問題提起1 大学改革と授業研究 : 教員の共同研究が切り拓いたもの(シンポジウム 二一世紀に向けて大学のあり方を考える) by 梅原 利夫
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4 @ @ 容観者
「もっとこうしてほしかったこと」の学生選択数と2教員の選択
計
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参観者
q激員の授業意図が学生に届く割合は、かなり一定のようで‘基準捌甘い左団~回%‘厳Lい)-泊%台あたりに‘
7倒閣ほI妥ー 盈した.
@県生の授業へのとりくみ方や生ずる変化を、組員はか白り感じ血れるが渦1、解価しがちだa
G渇性1根設で得るものや要望を、教目はある稗麿理解で者るが.見のがしゃすい而もある‘
但激室にあまりこないが自ら学内でいる『かくれ学習者Jが、少数ながら一定比率いるようだ.
@静観教員は授業者本人より学生の状況を見て取れることが多いが、専門の遠近その他諸条件で融妙に左右される.
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